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Cl mentido imperial de la vida
Como ahora s« habla con frecacncla y con ardor de ana necesidad de
Iniperlo, baeno será eqspypr una explicación que nos aclare lo que haya de
flatén|Ico en esa necesidad y nos libre al psr dp la garrulería contumaz que
]i|çe todo lo posible porque nos perdamos en un caos de frases hechas y dé
lugares comunes. Lo primero que va a poner un poco de orden en nuestras
Meas es el recurso de que frente al marxismo, que ve en la Historia un fata¬
lismo Ineiuctabie, se levante el hombre de nuestros días con le decisión de ín-
flulf en la Historia y con la fe de que lo único que puede trocar el curso del
deatlijo humana es una voluntad resuelta a arrostrar el peligro. Ya tenemos
dos calidades en que se comienza perfilar si sentido imperial que hoy infqr-
mf nuestra vida: el hombre se decide a influir en el curso de la Historia y tie¬
ne la pcreuaclón de que su voluntad es capaz de ejercer este inflojo; de maue-
ni que por una parte el hombre se siente libre y por otra parte está resuello a
imponer su volunted. Luego nos percatamos de que todas las empresas que
se acometen en nuestros días se hallan transidas de fe o del afán insaciable
df buscarlas. Y por úHimo caemos en !a cuenta de que el fuerte es siempre
gcncfosp y quiere, por tanto, que los demás participen de las creencias que
él'mantlenc por estar convencido de que son mejores que les otras; con to-
dos'estos rasgos y con la observación de que ei hombre de nuestros días se
halla estramac'do por un tropel de anhelos y desazones que no acierta a ex
liUçarsç, se nos descubre ei sentjdo Ipiperisit de la vida, sin que sea necesaria
ninguna concepción acerca de las cosas que haycn de lograrse en ei futuro.
Xd voluntad de Imperio que tiene el hombre de hoy brota dé las capas
más escondidas de su ser y no se domaría aunque la realidad se plegara dó¬
cil a los devanaos de su imeginación y se !e brindara un mundo de logros y
victorias; lo que se descubre en el fondo de este sentido imperial de la vida
as un entrenamlento que vale más que una «ra de hazañas y conauistns. Si
no se entendiera mal esto, yo diría que in sed de Imperio es una manera dé
vivir como io fué hace unos años la «ed de bienestar,, .y es tan hondo este
acnllmlento, que lo más grave (jue podría ocurrir ai hombre de hoy seria que
a| If ci dominip ^fi nipnao; áeguramente sentirla el desasosiego de su
propio vigor, que ya nó encontraría nada en qué emplearse. Le sed de Impe
perlo es una ansia de crear que no hallará reposo más que en i| propia crea¬
ción y en el derroche de una fuerza acumuleda en largos días de entrena¬
miento.
Nadie ignora que ni todos ios tiempos son propicios a le fundación de
Imperios, ni culquier puf blo está siempre en posesión de la fuerza suficiente
para conquistarlos o para defenderlos, cuendo se alegan estas cosas contra
la voluntad de Imperio, no se hace más que repetir trivia,ildq.i^fs que están al
alcance de cualquiera que se lome la molestia de recogerlas. Porque es inne¬
gable que la realidad movediza de cada hora no tiene siempre mucho que ver
cbii las decisiones últimas que neceii de los ¡adentros de nuestra vida, con un
Imperio tan vasto como el dé Inglaterra pucfie muy bien no sentirse esta vo¬
luntad de mondo, y en pueblo ai borde de io ruina puede muy bien despertarse
«ata voluntad como una fuerza salvadora, y si no queremos bascar otro ejem¬
plo, ahí está Italia, que parecía condenada írremisibicmentc cuando salló dé'ia
gtuerra. Bl hombre de hoy siente el imperio como su propia creación, no como
pflf hercn'ciq que se le hubiera otorgado graciosamente; pero al propio tiem¬
po se da.cuenta de que sin ese rodo ftttrenamienfo se afiojarían los recortes
de su vifla y dtjaría de sintir su libertad. Y esa inquebrantable decisión que
tomó frente el marxismo de trocar ei curso de la Historia, se apagaría y lle-
apría de frío su time. La sed de Imperio es una manera úc vivir, pero tam¬
bién es una necceldsd de vivir de estas horas, cargadas de tareas y esperan¬
zas, y annqqc las fuerzss que están en juego en el mundo no sean propicias
a la creación de un Imperio, queda todavís un medio de entrenarse: aprender
a esperar, contener la cnfrgfa que quiere desbordarse y aprestar trdos los
recnrsos d« la vlds y del ensueño.
Ni la sed de Imperio tiene por si sola fuerza bastante a crearlo, ni la cxis-
leaeif de un imperio geográfico o militar puede suscitar esa sed en ios hbm-
brcs* Aunque no se descubriera ninguna posíbllid&d de emplear ese vigor lo¬
grado en largos dios de entrenamiento, con sólo sentirlo le bastaría al hom¬
bre nara gozarse en su propia fuerza y afrontar coa más denuedo los peligros
que le acechan. Lo que pasa es que, además, el hombre de nuestros días ¡se
ballf firmemente pcfEuedido de que su voluntad es capaz de trocar el curso
de la Historia y de que su libertad, como su vida, ha de conservarla en medio
de on mundo que se la errebotaría al primar des.fIiento. Y ahora se ve^on
toda claridad cómo la fuerza se necesita pera conquistar y defender ia°*lÍDsr
tad y parf servir a la decisión Inquebrantable de dar un nuevo sentido a la
Historia; la sed de imperio no es un deseo bizantino de mandar ni un afán en¬
fermizo de dominar a otros hombres. Aunque todo esto hubiera conseguido
ya, no se habría saciado la sed de inüpério 'que es tamanera actual de vivir* y
^ par el Impulso que f nuestra vl^.
ÎEM1L1ANO AGUADO
Este número ha sido sometido ç ta previa cetf^urq
«L^A VJPA PiS I muerte es un acto
José Antonio | servicio»! JoMàntQniQ
Por un sistema
económico
La econpinfa española no tuvo je-
más esa conciencia de estabilidad, de
algo factible o materialmente risuel -
to. Bl estado caótico con que la repú
blica amenezó esta Importante faceta
de la nación se transformó en las zo •
nes por liberar en mucho más que un
caos, después del 18 de Julio. cLa
hora del reparto> había sonado para
quienes nada tnvleron porque el tra-
baib no tenia pera ellos la orilla có¬
moda que necesitaban. Bl caso era
tener sin esfuerzo, rofiar, en una pa¬
labra. Surgió aff todo fquel mare-
magnn n de decretos sobre cplectivl
zaciones c|ntervencfones> transfor¬
mándose en un verdadero asalto y
cxpòlip de la economía nacional.
Pero a aquel régimen de destrucción,
sucedió el de construcción. Hcbla «n
realidad, qúc volver a empezar: todo
bebía quedado destrozado: lo peque
ño, io grande; lo abundante y lo esca¬
so. La verdadera obra quedaba por
becer; Bspeñ» se hallaba en momen¬
tos ds severa gravedad.
Les no menos grandes exigencias
actaalecs, — iss por avenir, aun — se
encauzan, se dirigen ohora a través
de la Organizseión Nacional Sindica¬
lista. es decir desde nuestra convic¬
ción de unidad, totalidad y jerarquía.
La orgsnizoclón sindical de F. B.T.
y de les J. O. N. S. ofrecerá a Espeña
sus propias aspfraciehes y neccsida
des productoras.
Ljf economía española, en viciad
de la Ley de Unidad Sindical, se
transforma en economía dirigida a ta
consecución de loa fines nacionaies.
y la estabilización de la industrio y la
agrieuljura española.
La solidaridad de producción en
Bspaña—que es básico principio de
economía—debe y ha de ser la que se
marca con esta lineo trazada ya por
nuestro Gobierno. Bl hécho de que
—com© afirma Wagemann—la crisis
de la economía mundial se debe o un
error de cálculo, no puede ni debe
subsistir en este pafs, rico por excc
leRcia, en el que no caben otros cál¬
culos que los precisos, pera evitar,
precisamente, ese error. Con fa or-
gáñizacióR sindical de F. B. T. ' y de
fas J. O. N. S. se crea un gran siste
ma económica, al estrucínrarsa toda
^ro^Qcción, al ^Irigiria con una ver¬





A pumo de tocar a su término ios
Bjereicios Bspiritnaics que durante ta
presente semana práctica en nucstrá
Basílica Parroquial de 3fnta Maria,
un gran jconfingente de la juventud
femenina de nuestra Ciudad y que ter¬
minarán con lo solemne Misa de Co
munlón General del domingo a las
pcho de ta mañana, se trabaja ya é¿á
ána gran actividad entre Iqs fffm»-
tos de la Juventud Maaculina ^ Ac¬
ción jÇ^pirca preparar lá tfádP
de Elerciclos pue será dedícidtjn ios
Malos tiempos
y malos recnerdos...
Volviendo ta vista hacia eqocllos
tiempos espinosos de hace seis años
—corria enero del año 1954—el pano¬
rama que st nos ofrece es impresio¬
nante.
Ya se ha borrado de la memoria de
las gentes oquel no vivh en que se
vivía entonces. Por eso conviene re¬
cordar. de vez en quando, fechas y
detalles de la lucha «quelle, oscura y
difícil, que se librada constantemeátf.
Del año 54 al presente, sóip cop ja
distancia de cuatro años, ae ha dedo
un paso Inverosímil.
Bntonces era cuando por los pue¬
blos de Castilla, en une provincia her¬
mana, se dieron gritos de jMueiaES'
paña!, cuando se pretendía por unos
enmaradas, crear un Sindicato de
obreros.
Ai recordar estos bechos, se asoma
8 la cara el carmín de la vergüenza, y
parece totalmente Imnos ble que por
los pueblos de Bspeña corriera de
ests modo ei pregón blasfemo de la
antipatrie.
I Es preciso que de la mente de ¡la
; gente, de !e mente del pueblo, no se
I borren aún estos hechos ciertos dé
! los años anteriores, para que tenién-
I dales bien presentes, se acuerden del
i pof qué de nuestra gran lucha en los
tres años de guerra.
I . Cuando entonces, se hablaba de rc-
I volnclód y de redención, se contesta
I ba con el máximo de<«prccio. Bra laf época en que hasta por las viejas tifer
I ras de Castilla rodaba ia voz atroné-
I dora del odio y la traición. Preciaa-
i mente fué por los últimos días de cnc-
I ro quando se clamaba dcacaradamcn-
I te contra España ain que aquella au-
I /orA/aá demostrase ia menor prcocu-
I pación.
I De esta manera, malviviendo, a[ rrastrando ei pudor nacional a cara
descubierta, se fué pasando el tiempo
hasta la hora nerviosa y calienta del
18 de julio...
Los vicios camarades aquellos qué
por las aldeas fueron predicando el
evangelio de nuestra revolución, los
que tuvieron que oir el grito blasfemo
¡Mueta España!, con un fútil al
brazo fueron marchando a los frentes
para morir cara al enemigo.
Contra aquella blasfemia brutal
plantamos el ¡Aitiba España!, y con
é! se lachó y se ganó la guerra.
Aquellos fueron malos tiempos,
que nos hfin dejado malos recuerdos.
Pero aunque sea doloroso, es preciso
tenerlos presentes para ejemplo y pa¬
ra que la memoria, con la paz, no se
duerma sobre almohadones de como¬
didad.
B. L.
jóvenes en general durante la próxi¬
ma semana, en la Parroquial da San
luán y San José, dirigida por el Rndo.
Dr. Ramón Roquer, Pbro., Catedráti¬
co de Barcelona.
La guerra" con sus desastres y su
frIïnlanjíèSi dejó á id luvenfód una ver-
Ide placeres y diversió
áls.j sPcstos no son nn mal cuando
m^bidamentc ordenados y convc-^
tienlemenltt moderados y honestos^
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pueden acarrear graves deños caan
do el uso se convierte en abuso y es¬
te en pssfón, con grave peligro pora
la salvación eterna,
A ordenar todos estos problemas
de orden moral que tiene planteados
la Inventad van dedicados ios Bfercl-
cios Espirituales, los cuoles es de
esperar que obtendrán un gran éxito.
El culto sacerdote Dr. Ramón
Roquer, Pbro. propondrá
durante la próxima se¬
mana a nuestros jóvenes
el conocimiento de las
verdades eternas por me¬
dio del inspirado plañ de
los Ejercicios de 3. Igna¬
cio en el qual hay la so •
lución de todos los pro¬
blemas de la vida.
DEPORTES
Atletismo
E¡ 19 Regimiento de AtíiHeiia
de nuesfia ciudad
Con singular «moción nos hemos
enterado que en la carrera pedrest» |
celebrada el domingo pasado en Bar |
celona, tomaron parte varios eiem«n
tos del 19 Regimiento de Artilleria, de |
guarnición «n nuestra ciudad, que I
consiguieron una discreta puntuación !
clasificándose en tercer lugar de la !
clasificación general por equipos.
Nuestra mas sincera felicitación a |






El pasado do mingo se repaso por
primera vez, después de la liberación,
el tradicional drama sacro catalán
«La Pasión y Muerte de Nuestro Se
ñor Jesucristo» en el Teatro de la Sa
la Cabañes.
La expectación producida por el
anuncio de «La Pasión» fué cxcelen
tcmcnte correspondida por la brillan¬
tez del espectáculo religioso que su
peró alas representaciones de años
anteriores. La Compañía Teatral eSa-
ia Cabañes», puesta al servicio de
Prensa y Propaganda , de F. E. T. y
délas j.O.N.S., consagró definitiva
mente su maestría, su valor y su
prestigio teatral, en esta obra de te¬
ma religioso, tan en carácter con el
espíritu que informa la Entidad. Ver
daderamente, es de admirar la unción
religiesa con que se interpretan los
personajes sagrados de la obra y el
fervor cristiano que inunda el con¬
junto escénico. Este es, sin duda al¬
guna, la clave del formidable éxito
aieanzado. de diflcii superación.
La presentación escénica satisface
al más exigente. Hay visiones plásti
cas que se retienen largo rato en la
memoria, y cuadros que deslumhran
Fiiidi j [eÉD È E!
SAN JOSÉ:
Se complace en parfícipar a
susdisíínguidos clientesquedia»
riameníe recibe Y@ISIIOURTS






El Sr. Subdelegado de^ Farmacia, ha comunicado a esta Alcaldía que jas
farmacias estarán abiertas para despacho ai público, todos ios días labora¬
bles, de 9 a 13 y de 15 a 20.
De 13 a 15 y de las 20 a las 24, habrá una farmacia abierta.
De media noche a las 6, será preciso llamar al vigilante.
En domingo habrá corrieatamente una farmacia abierta, pero circunstan-
eialmente, en la actualidad, serán dos las farmacias que permanecerán abier¬
tas. *
Mataró, 14 Febrero 1940.—El Alcalde, Í.Biufau
ANUNCIO
Terminado el Padrón de cédulas personales de esta ciudad correspon¬
diente ai ejercicio de 1939, quedará de manifiesto al público en ia Sección de
Hacienda de esta Secretaría municipsl, durante ef plazo de diez días, a los
efectos de reclamación.
Mataró, 14 de Febrero de 1940.—El Alcalde, /. Btufau.
c. N. S.
Rogamos a las Empresas que a continuación se expresan, pasen a reco¬
ger con toda urgencia tos duplicados de los Declaraciones de Familia, en esta
Central Nacional Sindicalista:
Ferrer Pedro, 19 Regimiento de Artillería, Ffté Matas Vicente, Mercado
Central, Isidro Pineda, Ports José. Clement Marot.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
•Mataró, 16 de Febrero de 1940.—El Jefe Sindical, Ricaido Almuzaia.
N O T I CI A 8
DB TEATRO.—Rogamos a todoi
ios asociados de <Amigos del 7e».
/ro de Mataró», que les interese estar
de conjunto con sus amistades en las
Representaciones que próximamente
empezarán, mediente sorteo de buta¬
cas, se sirvan ovisaflo por escrito y
en un plazo d« ocho dies en los domi¬
cilios siguientes:
—Calvo Soteio, 56,—«La Soldado¬
ra»—Rambla del Generalísimo Fran¬
co, 46, —Casa Diomant—Hoja Oficial
—imprfnta Minerva.
La Comisión Oestota.
Mataró, 13 Febrero 1940
^ «LA PASIÓN» EN SALA CABA -
ÑBS.—Siguiendo la norma estableci¬
da de muy antiguo en esta Entidad,
se anuncia que las representaciones
de «LA PASIÓN» que se celebran to¬
dos los domingos de Cuaresma, se
empezarán puntualmente a las CUA¬
TRO de la tarde, pora terminar el es¬
pectáculo a hora oportuna qué pér <
mito la asistencia a las funciones re¬
ligiosas de Cuaresma en ambas Pa¬
rroquias.
por la riqueza de su presentación.
La música, aparece ten apropiada, y
tan sentimental, que es el más deli¬
cioso complemento de ia obra.
Bspectáculos dé esta naturaleza
honran a la Entidad.
E. L.
Crisis de Bamaoisino,
seiá el tema de la Confe¬
rencia que el Dr. Ramón
Roquer, Pbro., pronun¬
ciará el próximo domingo
día 18 a las 12 y media
del mediodía en el Centro
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FRANCISCO Iw.O B B R A
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
D«spaebo(de9ai2i DoiatcíUo parUcalar (de 7








Comida: Sopa de pan.
Patatas con bacalao.
Pan.




Comida: Sopa de pan.
• Patatas con bacalao.
Pan.
indispensable para el lavado de
lana y seda
Doncellas: domingo a las 8
de la mañana. Misa de Co¬
munión General en la Ba¬
sílica de Santa María,
jóvenes: domingo a las 7 de
la tarde, acto preparatorio
de los Santos Ejercicios en
la Parroquia de S. José.
Para todos: escuchar, estu¬
diar, creer y practicar.
NOTICIARIO RBUfilOSO
SANTORAL. — Mañana sábado,
día 17.— Témpoias. Oidenes. Ayuno»
Sontos Policromfo, obispo; Rómulo,
Teodulo y Julián de Gapadocio, már¬
tires; Silvino, obispo; Alejo Falconie-
rl, fundador.
La liturgia del día.—Din 17. — De
Feria de Témporas.—Color morado.
Misa propia.—2.® oración A cunctis,
3.® Omnipotens. — Prefacio de Cua¬
resma.
BASÍLICA DE SANTA MARlA.—
Mañana, misas csdá media horádcs-
de las 6 a lis 9*30. A jas 6, Ejercicios
EspirltuÉléspari doncellas con misa y
meditación y acto seguido plática por
el Rndo. Pí Fernando Torra, S. J.
A las 9, misa conventual cantada:'
Tarde, a las 5, Catecismo prepara¬
torio para ia Primera Comunión.' A
las 6'45, Ejercicios Espirituales par#
doncellas: Via Cruels ei. la*Capiil#
de los Dolores y a las 7, Rosario.
Lectora espiritual y Conferencia de
formación cristiana por ci Rndo. P.
Fernando Torrfs, S, J. A las 8, Feli¬
citación Sabbatine y canto de ia Salve.
IGLESIA PARROQUIAL DB SA»
JUAN y SAN JOSE. — Mañana, mi¬
sas cads media hora desde las 6'30>
a las 9. If
Tarde, a las 5'30, Catecismo de
Primera Comunión. A las 7'30, Coco¬
na Carmelitana. Desde las 6, conf#-
siones.
EDUARDO GRAU
pone SU coche a disposición
del público como taxi.
PARA ÉNCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla José Antonio, 8 «Granja SUa>^
' Teléfono 284 Mataró
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Noch«, a la» 10, Adoración Noc
^araa.
_
IGLESIA DB SANTA ANA DB'
PP. ESCOLAPIOS. — Manon»,
«míaos codo m<;dio hora das de las 5 y
medio o loa 8 y media.
Tarde, o loa 4 y media. Letanías y
Salve.'
IGLESIA DB S. JAIME DBL HOS¬
PITAL. — Mañana, misa a loa 6.
IGLESIA DE NTKA. SHA. Díl
•MONTSERRAT, filio! de lo Parroquia
ide S. Juan y S José. — Mañano,
miao o las 7.
.Adoración Nocturna
Mañana sábado la Aaociación de lo
Adoración Nocturno ceiebrará, en la
parroquial de Son Juan y San José,;
!u Vela reglamentarlo si Santísimo
Sacramento. Se expondré S. D, M. o
les 10 en punto de la noche.
Doncelias: las que du¬
rante esta semana ha¬
béis escuchado la voz
de Dios y habéis sacado
frutó para vuestras al¬
mas, no os contentéis de
j)erfeccionaros vosotras,
ôi tenéis hermanos, si
tenéis novio, si tenéis
amigos, haced que tam¬
bién se aprovechen de
los días de gracia que pa¬
ra ellos se acercan.
DONATIVOS
recibidos en. esto Alcaldía,
paro ofrendar al 19 Regimien¬
to Divisionario de Artillería, el Bsíaii-
dorte-Guión, mobilit»r!o y menaje de
comedor y cocina y agasajo o !a tro¬
po del mismo, con motivo del primer
aniversario di la Glorioso liberación
de nhestro ciudad.
19 lelación 10 2-40
Suma anterior: 54.644; 1123 Eulalia
©lanchart, 5; 1124 Aña Puig, 5; 1125
Juan MaurI, 5; 1126 Prancieco Darbra
Rocé, 5; 1127 Hermanos Bada, 5;
1128 Antonio Cuadras Riera, 5; 1129
Pablo Solsona-Eróles, 5; 1130 José
Pujol Mas, 2; 1131 Carmen Solá, 5;
1132 Jesús Chiva, 5; 1133 Ramón
Coi, 5; 1134 Joaquín Comes, 5; 1135
Dolores SivlllOi.,5; 1136 Pedro Co¬
mas Mora, 5; 1137 S. Genisans, 10;
1138 Amalia Riera, 5; 1139 Tomás
Poy, 5; 1140 Dimaa Fàbregas, 25;
1141 Mariana Riera, 5; 1142 Félix
Mfluri, 5; 1143 Mon'scrrat Subirá, 5;
1144 Farmacie Cruz Blanca, 100;
1145 Eduardo Noé, 5; 1146 Gsbriei
Dalláolcy, 5; 1147 José Soleras, 10;
1148 José Rafart, 10; 1149 Agustín
Torrents, 5; 1150 Dionisio Carbonell,
15; 1151 Francisco Soler, 25; 1152
Juan Navarro, 10; 1153 Maria Cerezo,
10; 1154 Antonio Puig, 10; 1155 Joa¬
quina Cobot, 10; 1156 Joaquín Rol-
dós, 10; 1157 Jaime Nonell, 5; 1158
Carolina Rocosa, 10; 1159 Navidad
Mor», 10; 1160 José Esgicas, 5; 1161
Juan Regí Torres, 5; 1162 Adela Je-
né, 5; 1163 Ana Duxana, 5; 1164 Mont
serrat Estrany, 5; 1165 Juan Cabot, 5;
1166 Enriqueta Mtiscorda, 5; 1167
Margarita Soler, 5; 1168 Láz .ro Fio-,
rcnza, 5; 1169 Miguel Carbonell, 5;
1170 Enriqueta Carné, 5; 1171 Susa¬
na Sancho, 5; 1172 Pedro Gafarrot, 5;
1173 Francisco Pons, 5; 1174 lavicra
Clemente, 5; 1176 Juan Subirá, 10;
.1177 Pedro Rigau, 5; 1178 Francisco
Bonet, 5; 1179 José Luiares, 25; 1180
Hermanos Colomar Trlncher, 5; 1181
Bmilio Morüáña Pareras, 5; 1182 Ma¬
fia Torren!, 5; 1183 Antonio Bona
nrasa, 5; 1184 Juan Fabrés Lladó, 5;




ha subido al Cielo a los G años
Sua afligidos padres, José Español Calafell y Adela Garrido Leal;
abuela paterna, Magdalena Çalafell Vda. de^Español y ahuela materna,
Rosario Leal Vda. de Garrido; tíos íy Itías, jjl·lmos, demás familia y la
casa Español y Cía S. L., al comunicar a sus amistades y relaciones el
traspaso de la párvula a mejor vida, les suplican la asistencia a la casa
mortuoria calle de San Francisco de P., n.° 53, mañana sábado a las
CUATRO, para acompañar el cadáver a la Basílica de Santa María y al
Cementerio, y a la misa de Angeles que se celebrará e! próximo lunes a las
SIETE y MEDIA en la Capilla de los Dolores de dicha Basílica parroquial,
por cuyos actds de cristiana caridad les quedarán muy agradecidos.
Mataró, 16 de Febrero de 1940.
loformadón Extranjera
La garantía Anglo-turca
LONDRES, 16.—Sé ha publicado
an forma de documento parlamentario
cl.texto deJ . acuerdo de garantía su¬
plementaria anglo-torco. firmado el
día 3 de febrero, es decir, el miamp
día que ae fllrmó él acuerdo comerciàl
de pagos.
Este accesorio trata de los proce¬
dimientos d« pago y de la regulación
de las deudas.—Efe.
Sube el coste <de vida en
Bélgica
BRUSELAS, 16.—El ministro de la
Economia, Spaap, ha^informado ante
él Senado sobre la situación econó¬
mica de Bélgica desde el comienzo de
la guerra.
Según esta iuformación los precios
han aumentado en un 33 por ciento
desde el mes de Setiembre. El coste
de la vida ha subido un 8 por ciento.
Bl comercio exterior ha mejorado
de nnevo después de una gran restric¬
ción. La exportación durante los tres
meses de 1939,- ha sido reducida en
un Í2 por ciento y las importaciones
en un ^ por ciento.—Bfi.
58 toneladas hundidas
en un solo dia
BERLIN. 16. — De nuestra redac
ción en esta capital.—El éxito alean
zado por la marina de Guerra alema¬
na al hundir en un solo día 58,000 to¬
neladas de barcos enemigos, consti¬




NUEVA YORK, 16. —8 personas
han resultado muertas a consecuencia
de las grandes tempestades de nieve
que han caldo sobre Nueva York en
el cnrso de las últimas 24 horas.
El número de víctimas de las nevo
das en todos los Estados del Atlánti¬
co se clavo a 36.
Continua la batalla
en Carelia
HELSINKI, 16,—Los rusOs «òhtl-
mian atacando sobre el frenté. del is-
mo de Carclla, en un desesperado es¬
fuerzo para penetrar en la Hqea l^n-
nerheim.
A! norte del Istmo, cerca del Taipa-
Ic. los dos ejércitos solo estan sepa¬
rados ya por el rio. Los finlandeses
defiendan el terreno palmo a palmo.
Como detalle de la Intensidad de la
ofensiva rusa, se cita el hecho de que
esta noche, alrededor de una solo ba¬
teria finlandesa hqn caldo mas de
2.000 proyectiles enemigos. La única
b»ja causada poH esle fu>ioso bom¬
bardeo ha sido un herido leve.—Efe.
Dos aviadores portugueses
volunti^rios a Finlandia
LISBOA, 16.—Dos aviadores por¬
tugueses. José Tunon y José M.® Fe-
rrelrs Salvatierra, que han combatido
ya en España en el campo nacionalis¬
ta, han salido como voluntarios ^para














de Clínica Alianza Mataronense y Seguro Maternal
PARTOS
ENFERMEDADES DE LA MUJER
CIRUGIA
Consulta particular: Martes, jueves. Sábados de 3 a 5; de 7 a 9 noche,
y horas convenidas
SAN JOAQUÍN, 16, BAJOS
Dr. J. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL. 417. 1.0 - TELÉFONO 171 - MATARÓ




Por los agentes de Vigilancia de la
Comisarla de la Universidad ha sido
detenido Martín María Pérez, acusada
de soborna? a IvarJas uraonaa pam
la obtención de planos de la central
eléctrica de Camarasa, a fin de
larle. Dicho individuo perteneció a
una organización secreta del gobier¬
no dcNegrín.
—Bl Ayuntamiento, en su última
sión, examinó 406 expedientes de
depuración, acordando ,|a jadmlsiói!^
de 207^ sin sanciones; 114 saspcndí-
dos de empleo y sueldo; 154 destitui¬
dos con pérdida de todos los dcré-
chp.s>.y 19 depuraciones df personal
temporero.
—La Diputación Provincial ha acor¬
dado la construcción de un puente en
le riera de Bspinelbes, en la carretera
de Vich a Gerona. Serán sacadas loa
obros a subasta, elevándose el con¬
trato a inás de 32.000 pesetas.
Madrid
Mañana saldrá en avión ¡para Pal¬
ma de Mallorca, la Delegada Nacio¬
nal de la Sección Femenina de F.B.T.
y de las J.O.N.S,, acoñipañáda de |Ia
Secretarla Nacional, Cira Manteóla.
Zaragoza
La Jefatura de Regiones Devastadas
de Zcragoza ha recibido la comuni¬
cación del Bxcmo. Sr. Ministro de la
Gobernación, autorizando la recons¬
trucción de varios edificios y ciudsdes
de la Región.
Madrid
Por iniciativa G|eneral Aranda,'
Presidente de la Sòdedad Geogràfica:
Bspfñola, se dará próximamente un;
ciclo de conferencias sobre la Qeo-(
grafia y lo Guerra,
La Cuaresma es el tiempK»
aceptable, los días de salva¬
ción de que habla el Apóstol
de las Gentes Estos días de
salvación nos los proporcio¬
na la Iglesia con la predica-*
ción Cuaresmal y los Santos
Ej^cicios. Nos toca a noso¬
tros aprovecharlos para que
se conviertan en tiempo acep¬
table a Dios Nuestro Señor.
ULTIMA HORA
ESTOCOLMO, 16.—B! primer Mi¬
nistro del GoblefnóV Sr. Anson, ha
declarado que ha sido recházada uno
ayuda de una manera directa a Fin¬
landia, contra la U. R. S, S.—Bfc.
LONDRES, 16.— Una nueva lisio
de bajas de la aviación británica ba
sido publicada. En ella figuran 4 ofi¬
ciales y 6 soldados muertos en com¬
bate con el enemigo, 2 oficíales y 8
soldados desaparecidos y 5 oficiaíoa
y 7 soldados fallecidos en aecidcnft.
-Efe.
HELSINKI, 16.—La ciudad da Ajaa-
ni, ha sido bombardeada esta maña¬
na por 40 aparatos rusos, que han
lanzado sobre ella gran cantidad de




Pieza de fierra, regadío, con pozo y
bomba, 12 cuarteras, término Vllasar,
entrega inmediata con la plantación
de patatas y verduras. Precio ganga.
Informará: A Pous, Corredor de fin-
ces—Isern, 54,—Teléf. 321 (De 3 a 6)
4 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataré
LAZO es la casa que
niçjor le atenderá.
LAZO vende calidades in^
superables en vinos jerezanos
LAZO sirve un coñac
Solera vieja, que le deleitará
LAZO CQtiza unos pre¬






D« 9 ■ 11 metñena y de 6 a 8 larde
Molas, 26 Te!. 72 Matató
■ ■■ - ^ - 1 ■ ■
Agricultores
A cinco mlRutoa de Mataró, tengo
nna pieza de tierra para vender de
cabida 6 coartcras, propia para hacer
nna SBNiA, se dará s buen precio.
Razón: L. Arrufat. Molas 27. T. 72.
MATARÓ
COMTABIE«lDAD
a horaSf de pequeña industria o comercio.
Slis obligaciones con el Nuevo Estado, al día




Películas «Agfa Kalle Ozaphan»
nítidas - ininflamables - duraderas
Extenso repertorio
Cultural - Arhstico - Recreativas
: y dibujos animados :
SOLER Rambla Generalísimo Frenco, 70St AT ARÓ
Contable






Para comprar y vender fincas Rús¬
ticas y Urbanas con esmero y amabiii-
dad. hay que tratar con L. ARRUFAT
Molas, 26. Tél. 72.-MATARÓ.
Tengo habitación
para alquilar, solo dormir, a caballe¬
ro de bncnas referencias.
Rezón: Administración «Hoja Ofiv
cial(709>.
Interesa
an contrer local para entrar cemionee
y almacén. — Para ofertas dirigirle a
Castellssguer, calle Sente Teresa, 46
y lluro, 42.—Mataró.
Yendo casa grande
con cuadra, propia para labrador,,
por 11,000 ptea. Doy fiicill^flfs de
pago.
Calvo Sotelo, 74, 2°
Se vende Citroen 5 DP,
dos piezas, perfícfo estado, cerroce-
ríe y pintado nnevos. ÍHíermed(arlo»
abstenerse.
DIr gírse a est® Adminiiítrocíón.
W
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados esfableckníenfos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
AmiNISTRADOR OB FINCAS
lUUA — S. Lorenzo, 16 bis—Tel. 2]1
L«bpraUee dp 4 a 8 de la tordel
¿yOSÁDOS ANTONIO GUALBA
Gaita Teresa, 30 — Teléfono 64
Dcaffiérfa dé Hcores Champagnes
MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Benito lofre R. Alfonso XII, 91-97. T. 334
R^reaentante exclusivo de Pati-Moío
«ALDERERIA E. SURIA
Chormca, 39 — Teléfono 505
Pjilefaccionea a vapor y agua callente
PARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Pelidano, 40 al 44 y S. Agaatfn, 65





«ÇfynpaBiía General de Carbones»





R. Generalísimo Franco: 04 — Tel. 54
Paatelerfa Caremdos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Téreaa, 48—Teléfono 212
Oran exlatenda en artícnloa del ramo
CORREAS LUI^* O. COLL
Real, 582 — Teléfono 365
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MARTIN FIXÉ
R. Generalísimo Franco, 59 —Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52 — Teléfono 383
La predilecta
F.pTOGRAFIA ESTAFE
R. Generalísimo Francoa, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA ;D£ L^lS SANTAS
de Vda. de Augusto}. Ribas
Pnlol, 58 TeJéír.pç 57
FUNERARIA LA SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA U Argeiititui
FEUX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerdales de todas dasea
LIBRERÍA CASA PATUBL
Isern, 1—Teléfono 110
jjSlei^pre las últimas novedades
MAQUINARIA FQNT V C.ia
Real, 563— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fnmi.sterfa
MÁQUINAS DE ESCRIB1R
Genaro ParulI Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. ê^2
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 55 - Palau, 8 — Tel. 156
Tapicería Pécoradón Objetos de Arte
MUEBLES lUBANY
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Gran surtido..Precios sin competencia
OBIETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
Ocneratísimo **»*ancc. 59 Té!, ,
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. 11^
Permanente Solriza '
PELUQUERIA RARA SEÑORA^
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonisa
PLATINAS PARA GÉNEROS DE PUNTO
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono
RADIOS S. CAIMARf
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispane
SASTRE E. :SERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaOud^d^e
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FaNOS DE ESPAISA
R. CucureU
Oh'*p/í Teléfono^
«El Movimiento de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. es LA DISCIPLINA POR LA QUE EL PUEBLO,
UNIDO y EN ORDEN. ASCIENDE AL ESTADO, Y EL ESTADO INFUNDE AL PUEBLO LAS VIRTUDES DE SER¬
VICIO, DE HERMAtíDAi> Y jERARQUIA»-^(Decrefo de Reformà de los Estatutos) ^
